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.UIÉRlCA ClEX1'{i"TCA E[\'!)(], 'l'H l.\L. 
~ú111. J 20. Diciembre de 1 09. 
SuhlAlllo.-El amioul·o . L o op;t·icullul'íl. 
e coccsa. f'em!'nto sflico-moguét~ico. Gri1-
Yilla. La. cucslion d<>l Trausvnnl. Medios 
de couservacion de los alimentos do orí-
jen animnl. ~fodo de guurda t· i conservar 
la cN·ycza . Barn iz hidt-6fugo. El arbitra-
jo del Creusol. P ara impcdi1· que el aceilf> 
eche hnmo. ])e l•·uccion de las h01·migas. 
C1•mcnto d (o magneRiu. Los car.atlore;; tle 
Arrica en sus ejet·cicios do cuballerío.. l'n 
modo do conse•·rn•· In enjundia. Diccio-
na rio tccno16jico cspañol-inglell e ingl<'s-
cspuñol. Cemcuto>~ de caliz::u:1 magncsHr-
ras. Pastel do becadas. Lad l'illos •·ef•·nc-
tllrioH. Ladril los lij<'J'OS. La a picultura. 
Aparato soucil lo paro lcYanta•· un ani-
mal. l' ti lidud del bostezo. Gaston 1'is-
sundicr. Los arf'ni. cnll. El g lobo dirijiblo 
d!!l conde Yon Zcppclin. El tot·peclct·o 
suh-mal'ino pPt·feccionado por GoubPt. 
Máquina itüPt·mitcnte <.le McCrac·,\· pnro. 
hacer hielo. PcqncJia enciclopedia pdteU-
co. de conslruccion en idiom n, eRpaiiol. 
Pl'ivilrjios dr inv{'ncion o putcnt('A. I m-
po r tan te colccion de dor:1· obritas d<• Plcc-
tt·o-nwcúnicn. Sabogou en licnlc. Licor 
do ajf'njo. 
A:'I~_\LES D'ES ~1I~E::-i . 1 
Núm. 9. Setiembre de J899. 
u~JAIIIO.-Le nivl'llt>ment géuéral d i' la 1 
Fmnce, par ~1. Cil~1rles Lallemand. l'iotice 
su r la constrnction d't111 e gn leric sontel·-
mine de: t inée a relie1· la couccssion des 
mines rl e lig ni te de Gardanno .á. la roer 
pres Mar·scillo, par :1!1. Donwge. Statisti-
qu" de l'indu ·trie minéralc de I' EspagnP 
en 1898. L ois, dO:'Crets et arretés concer-
JJant les mi nes, cte. Circnlait·cR {'t instruc-
tions etc . . J uri::~prndencc. P!'t·son nel. 
BO LI.;-IT\ .DE lllN.\:-1, I NDI'STTII.\ I 
CO~. "l'IUTCJOXEH. 
~(un. 11. Diciembt·e 5 de 1899. 
SU~J ,~IIIO.-Dec· r·t! los del gobif't'l\0. J eo-
lojín. tccnolójica. La produccion i el coa-
sumo de cobre en el mundo. Varieda des: 
Lrt fabricacion ilo botellas a m(tqn ioa. 
C<>mcnlÓ metálico. PrPCiOA conientl'~<. 
Pl'e\'{'ncio nes. X ota. 
:Núm. 12. Enero 15 d<• 1000. 
su~t.\ll iO.-UecrPtOS d l'l gobit •J'IlO. Mr·-
moria soht'f> la.'! l'iquPzas min<'J'alt>s de la 
J)I'O\·incia di' Cajatambo i en especial de 
los C('tTOR de Chanca. Cong t·eso Comf't·cial 
l n (,crnacional rln Filadeltin. El ait'l' lír¡ni-
clo como cRplosh ·o, \u, ox iliquitn. Ya rie-
dail<>s: s itnacion actual de la industria 
elect•·o-qnímica. Protcccion ile los postes 
teleg rá ficos. L os automóviles con motor 
de ni t·e líquiilo. Los wogoncs dH la víu 
normal en los fer· t·ocat·t·iles económicos. 
lín nuevo destructor de las basuras. Pre-
cios conienlell. Prevenciones. ~ota. 
HIBJ,lOGRA F fA 
( •mJ T''l' I•~R HEX DPS DE L 'AC.\ DÉ m 1~ 
IJE,' RCIF:XCES. 
:-;l' MA HIO.-Itcrt./u•lot.: Ob~ervatious •·~ 
lo.tivc•R nnx t'<.'CII(JJ'c lw¡¡ sm· lus diamineR. 
l'rillicu'i ct /Jrlil eroix: La maladie des 
tPillets a Aotii.Je¡; .• \'. UrG/uwt: R cchc t·chc 
:!111' l"akool du111> le 1>1111g el, dans lc8 t is-
f!lli'l. l,c Secrél tl ire Perpétuel sign ale, par-
m i ll•H pif\ces im1wimée d e la COJTPRpon-
dnncc, divPJ'fl ouvJ·ages de M. L. J . ll. 
llércngcr-J-'ernud l't de M .. \. nd1~ R•·ocn . 
C. Guiclw rd: Sur lf's congnu'nces df' CPI'-
clcs eL do t<pl 1e1vs qu i inl<H' VÍennPTl t dnm¡ 
l'étndo des Ryslknws oJ•LhogoHanx nt dPs 
s.rst~mt•s cycliQtll's. Pnul Pninle1·fo: Su1· 
les éc¡uationfl du 8CCOild ord1·e ti p oin1 R 
f'l'itiqtH;S nxcR. H. Podé: Snl' la p;énéJ·ali-
stüio n dc8 dévPloppcments en fractious 
cou 1 inurR, d onnés pnr Gnnf!R nt por· Enlm·, 
ue la ro nct.ion (1 +.r)'"· a. Sngnnt:: Nou-
Ívf!ll.- mnnier'tl do eousidéri'J' ltt ¡n·opap;a- 1 
t.ion drfl vihrationR lumincuscH d. tmYf'J'S 
~a matie re. Fornnnd Unud: • 'ut· la Rpcc-
tl'Ophotométric des lumi<'r e¡,¡ él(•ctriqtlf'R. 
~fme. klodowsktt ('urio: Bur le poids 
n.lomiqoP du mHal •htnl'l lt • ddorU J'C d•: 
hnrium rudif~¡·f' . .1. Jab8. in: Sur la pl·<í-
p:trn t ion et lcfl ¡wopl'iéléN des photSphu t'~>8 
de ,.¡tJ·on liom ct de borynm cr·il'lhl.llisér<. 
Ch. Ma rie: Sur· le doRage du phosplmrP 
•lans I••H composé>~ mganiquPR. Tr . . J. 
Pope et . J.l'enc/Je.t•: ,'u•· rll' nou,·eaux 
composé!l aAymtllJ·iqnes de l' uzole obte-
nus par· fi,Yn 1 lti-s<· ct doués du pouvoir· ro-
t.ntoirt>. P. Pourcot: Stll' l'abRo t·p tion de 
l'iodl' pllt' les végélnn x. C;uilltn:•· et, Ff.lix 
Jlesnif: S ur la rno t·pho log-iP et l"évolu -
tio n SPXtu:llr d'u n epical'ide p arasit.o dPs 
bn lu ues, ( TTemioniscns b:ll1wi JJuchholz). 
(,. Mü lJ IIPtJne: , nr l' hyg¡·omét,r·ici té de8 
graine!l. Frcd. ll'n fl<mlllt: Ru 1· l'originP 
rln la sy métric dans le¡;; cot·p c•·istalliéf\ 
<'l du polymorpbis me. E. H édon ct J . ..lr-
rous: Dl'S t·elations cxistant e nlr·e lPs ac-
tious diurétiqucs el lf'R propl'iétks os moti-
q Ul'S des sueros. Ch . . 1 chn rd eL .l. Clerc: 
, 'lll' hl. lipnse á l'éln L pntlJOlogiquc. Ueor-
ges C'ou;won, .Joseph Jllichon et E. Sn/o-
won: J0\1\'('Jirs I'Xpéi'Í('Ili'<'S ¡·e(uth·ef! a la 
•l<'si nl'rctiou anliph~' ll oxérique des phnü s 
tlll vignel!. V. /Juc/;1 nd rl'f<SP. une n otf' 
aynnl potH' t.itrl': " Hésolul io n de J'éqtm-
tioH dn lrOillienw dPgTé par unf' mélhnrlr· 
110\lVf'lle.'' Hulll'lin llibliogrn phiqnt-. 
~tílll . :l l . ~ovicllll.JI'l' :W. 
Xu~J AHt o. IAt·H·y: .\'ole s ur les. L é .. ui-
oes . • r . .!:1118SPIJ: Xote sur les ol.Jservu-
li on~< flPH étoiiPH fila u t PH rli lr:> L1~onide.~, 
f;til~s ROU~ lu dir·t 'C!ioll <ie l'Ob~<en·atoirl' 
de i\lPudon . • J. JJoussinesq: Ce que de viPnt 
un ~<ysl~mr d'ón(les planes lalí\rahmwnt 
iudéHnit•K, 1lonR nn miliPu t.ranspm·Pnt iso-
lropr, rnais hé lérog;ene, formé d tJ couche;; 
phlii ('H ct lHH'ollelt·s. H onri llfoiss11n: :\ c-
tion de l'twid<' fluo ,·l •y dl'iqut• t•L du Jluo•· 
S lll' le Yf'I'I'O. A d. Cnruot foil hommagP a 
l' Académ it- ll 'un l tOUYt'llU t·rcueil d 'ann-
I ,YI'lt'S d ••s co ux tnitlét·alcl'l íril.n\aises . .4. 
Uu(o¡¡iu n.drPHSC un ~l émoit·e Rut' " L' Étio-
logi~> générnlP dPs mtlladies de la. profi-
tat(' ... Gernmin ndJ'PSFiP uu :\1 émoit·c inti-
tulP: "'l'h<'ol'ie dP la prPH:;ion nni vt•r;;f'llP." 
LP Ministre do r In.<;( I'IICtion Publique in-
vitP 1'.\ cadémil' tt luí 1n·rR~mlrr nne liste 
di' deux candidnts a la place de :hlembl'l' 
.\.stt·ono me devt•nuo vacante au Bureau 
d<•íl Longilude:> pru· t'lnilc du déccs de )J. 
'l'i ·srr11 1ul. Le Srcrfol.'l ire Per1Jétuel fiig-
nalo, p ru·mi IPs piec·Ps de la ool'l'espon-
dan(·o, nn H('('Jll'il de ~f!lmoi rPS dédié tt ~1. 
Oimt·fl 1•1 di Vf'l'll OII \'I'UgPs UP. ~1. . ·. d•· 
.Clas¡;runpp rl •lP 1\1. l'n iJI.Jé Xatl. (J. Bi-
gollnl:w: Observa! ion de l'cssn im dPs 
Léonidi'R, ruitr, ti l'OhH!JI'VtÜOit·e de Par::-;, 
du 1:1 on J 6 novPmb1·•• 18tl!>. llaill:wd: 
OhsCI'VU1 ion dcH L éonidH1, á l'Observa· 
toire dtl 'J'oulouHe. 11. D('s/:wrlrl'S: Oh~PI '· 
vution d" 1\·,~ILim de:~ Léonidt!s. Ralll· 
b11ud ct Ly: Ol.Jscn·o.tions d llS uou velles 
plunt!tes (l'~ \\' et EH), failes ó. l'Ob~Ser­
,.u loir·t• <1'.\ !gel', u l'équn.tol'ial con dé de 
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Om, 131 G d 'ouvm·turc. '/ '. {i1Jill:wme: Ob-
scn •alions du solcil, foilcs a 1"0 l'r\'Otoire 
dt• L~·on (oquntoriul llrunner· de Om, 1G) 
pcndont le Jenxicmc lrimc. tr·c de 1 99. 
10m. Lnndau: Con tribu t io n tl la tJ1éo.-ic 
de lo fonction i (s) u e Hicma nn. A ndr.1!/e: 
~nr· les s.rs lc nws iHolóR s imultunéll. (;. 
, agnac: 'rhéod c uouvclledt•s phéno mcue. 
opliqtH'I:! rl 'Pntl'aiucmcnt do l"étl•cr· par la 
motierc. b'mile lJerger: , 'ur une nouvelle 
lo upc biuoeulairc. l'. Carie ct M me. Curie: 
EffctH ehimiqut•R prod uils par lrs ra~·ons 
dt• llccqul'rcl. . lib. Colon: Dtlplaecment 
I{'Ciproqué eles métoux. r. 'l.'homns: .\ e-
lio u d t• l'ox.rdc ni trique sur la dichlorhy-
Jrinc chl"omiqur. Marcel Del~pine: Sm· le 
¡;¡uJfah• de méthyh! ne o n mlithylal Slllfu-
riquc. P. Caumeure: , 'ur un modP. de 
~ynthcse de l"of' idc parabn.niquc. Hagen-
muller : 'm· unP uou ,·rile m yxospo ridil', 
.\'oscmn Steplwni, purasilc du 1/esns pas-
,'fer ~l orNI.tl. U . .lfa ire: tltu· les phónomeucs 
l'~· tologiqucr; précédcwt ct accompagnant 
~ lo. fo rmutio n de l t~ té len tospor·c elw1. le 
fJucci11in / ,i /incénrum Dub~· · lllarin Afol-
liard: , 'm· lf'r; modiflcaliom; lli f'l l o logiq nl's 
produitcs dunH l!'s ligf'll par l'ndion d•'S 
p!JJ' t o¡Jll/S. Mendel ollll: Rnr la varia-
tino ~~~gn,tivo rln courn.nt nl'rvl'ux H~~ial. 
H . f '/n ude !'l r. JJ¡¡Jtflnznrd: Des élcmcnts 
llediagnostie et de prognostic fonrnis pnr 
la er,,·oscopil' rles urinr!". Ch. Ri,.het et 
l!Jd. T oulomo;e: F.ff!'ts d'nnc aliml'ntation 
)JUU\TI' f> ll ('lJ)OI'UI'C:-1 8111' lo tmitemcnt de 
l'épilopRic pa r h· bi'Ollllli'C rlc sodium. JI' . 
. l. lJentle.r ao•·rs~r uno nole l·rluti n• A. d t.'S 
pholo¡!;rophi!'s de r.rislnnx d r n rig1·. Bnl-
letin Hiblio¡;rnphiqnc. 
:\'(nll. 22 . . 'io vier11Lre 27 . 
• 'UMt. uro.-L I' Secr~tnirc Per!Jf.tlrPirr nd 
•·ompl1• il I'Actt•lémi •• rle l'état prllsent de 
la ROURCI'iption ponr· élevm· 1111 mou unwnt 
tl Lnvo iliÍPI'. J . lJous'liJJcsq: Propaga t io n, 
rla ns 1111 milicu tmnsparcnt, hHéro~réuc, 
d'un p int.:ean lutéralernenl limité de lu-
mierc parollclc: intt"lgration des équa-
tio ns du mouvcmeul. Lanfrfy: E xpér·ien-
et•s t!ut· la d¡•~;lruclion du ph_ylloxm·a. Fr. 
lJaii/PJ' sournct uu j11gt'mcut de l'A.tnd6-
mi¡• u u Mémoi1·u sur 1111 apparcil volont. 
1Jei8S a ch eSSO ll !lC note l'Pialivc a son 
proeédó d 'exti'Cletio l1 dn cao11lcl•ouc. J . 
Guilhwme: Obscn•ntious d t's Lóonidef:l 
fui les en 1 90 d l'Obscn•o to ir·l' do Lvon' 
Cb. 'l'rr!piecl: Obser·valions d!'H Léo¿ide~ 
fuit!'f; ti I'Obscrmtoiro d '.\lgw l, Ir¡¡ 13, 1+ 
t' t 1;:) no vemb1·c 1 99. lfnrolrl 'J'¿¡ n :1: 
Observatious des LéonirleR 1l Alg••r. JI. 
Lt•IJesgue: ur· la Mfini tion du l'ai1-e d'uuu 
surfaet.•. ,\ /iehcl Petro r·itcb: 'u r Ir nom-
bl·o do raei rwR d'un!' (oquutio11 ulgt"briqne 
rompl'iscs d. l'in ttkio r· d 'nn!' drco11 fli1·c-nr.r 
donuéc. 11. l'rtde: • ur la génémli>~ntion 
d l's dévulop¡x•ml'nL'i en fonelions conti-
nnCR, don111is par L agmogc, de la fone-
tion (1 +x)m. P. Duhcm: Sur la s lnbilité 
de l'équilib1·c dt•s eorps llollnnt s ct, l'n 
pm·ticu lirr, d ' un 1111 \' il'!' qui porte un 
ehur·g1•m!'nl liquide. . lppe/: 11t•lna rque 
sur In commuui<:ntion pré<.-éden te de ::\1. 
1'. Duhem. J)w;s:wrl: Hur le l'lmÚcnw nt 
llc lct l l·nnsm i~<Hiou d u so11 pnrl'électricité-
P . J'j)lrtrd: • 'ur· l 'nctiou chirniq11e des I'D . 
.)'OnR X. Jouniaux: . 'ur· raclio n d r racid~ 
f' hlorh,,·dl'iqu!' lll'C sur rorgPnt rl rtsaetion 
inVPI '.~O. 1·:. E. JJ/<1iso ct U. B/anc: ,'u r lu 
romphf.nylon<' . . tr/rirwt c t ti. 'l'rillat:. ur· 
lo malicrc coiOI'DIIlc rlt• ltL. digital!'. J . 
Tlumlet: Hur uuc I'X Jlérir nre relativo aux 
!'OIII'fi11IR sous-marins. r;, tor J odin: 'ur 
lu 1·ési~; l anec !les g mint'H aux tcmp¡Sra-
l u ¡·ps élf.v('l•¡.;. E. de .lfartonne: 'tu la pliri· 
odP g;ariairc duns J¡os Ktu·patcs mél'idio-
oalc~;. A. Jlerzen: La \·arintio u négative 
u 't>>~t pus no signo iufni llible d'aetivilé 
n!•rvemw. ('/mrrin rt, Ler•nditi: J<:mlJOiie¡; 
ccllnla in•H. l'u ul JJerger : , n1· un ca· d'cn-
dor·théliome d1•s OR. C. l'incenti adrcss•: 
t.lc•s f.:tudcs de P ho nogrnphiP eL J u P ho-
no t Ni5gmpldc. Li:;tP ue caudidat...¡ présou-
lf•s po11r l1\ place la iRsl!c \'ueaotc, dnns la 
Section rl c l'hi111 i¡•, pa r· le d k:e8 de M. Frie-
del: ] cr .\l. Éturd; 2 . e :\f. Le BPII; a e MM. 
Colson, Hanriot, Jung flciscb, Le Chnte-
lier, L emoine. 
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Xúm. 23 . Diciembre 4 . 
UMA nro. - J. JJoussioesq: .J ustification 
dn principo de F er mot Rur· l"économiP du 
tempR, dan fl la transm i~sion du monve-
ment luminunx iL t mvPrs un milieu lrél6-
rogime, j'ailleurfl tr·a ru.¡ pa rent et isof t·opll. 
Ilenri JJccquerel: HethPr·t:lrN! 8111" IPs plré-
nomcnes de plrosplror . C'PilCP p roduits 
pa r lo n.l.}"onnemcut do rudium . flpr lllc-
lo t et. Delé¡)inc: L'ut:ido lacliq rw. Bert lrc-
lot: ur l'l'x plosio u du chlora te de potas-
se. A rm:r ud Guut ier: ;-;u r r ex istPnce nor-
mnlc dtl l' a t·scuic che1. les unimuux Pt su 
loculisation dttns ccrtni mt or·~auc"l. Ar-
mand Gtw t ier: ~l l'lhodl'pour· la t"I'Clrcrt:lre 
et le dosuge des tr·c¡o; petitcs qunnt itks 
d 'arse11iC contenue~ rla us !Ps or~u rws. 
Gcorges Lcmoine et 6ln Membrt1 de la. 'L'C-
tion de Clrimie, f• n remphlCPIUI'Ut dP feu 
M. Friedel. Le Ministre de flnst ruction 
Publique tra nsmPt un llnpp01·t d u Cousul 
géuéral uo Na ph•s s ur lC's tmvnux de M. 
[$chron, concemant la Cril"! to llogénie. P . 
Ganun, ndrcsse un pr·ojet d 'avert isseur·, 
d'estiué ti. pr-éveuir les rcncontr-c!! dP 
trnius sur les ch('mi ns dl' fer·. E. Roger 
adrP!:Ise un )lémoire rélulif ti. la no \·ign-
tion ai' J"iPnne. J./ .l cndémie Roya/e des 
• cieoces rle JJerliu informe L \ cadÍ>m ic 
qu'elle c616brera le Recond cen téua ire d<' 
su fondation les 19 et 20 mur::~ 1 900, et 
J'in yj[p a se fa ire repré en ter á. CPtte SO-
Jemnilé. Le Consul de Frn.uce a Bata vi a 
udresse quclques détnils sur le t r·ernble-
ment de lcrre qui a désoli\, le 30 SHpt~m­
br·e deruier, l"ile d1•~ r·am et IPs ~lolu c¡UPR. 
L wwy présrntP á. I"At:adémie le Tome lll 
des A nntt/Ps do fObscrvn toire de 'l'ou-
louse. 'l'arry ad n•~;se del'! inuications co ru-
plémenluirNI sur· lt•fl nom bres lr o ra ir<>H 
des L líonidcs observées a _Uger. D . . l!.'gini-
tis: Obser·vations des LéonidPs et des Hié-
lides, faitcs d Atlre rws. C. Goiclw rd: 'u t· 
qunlquPs propt·iétkl! de ccr·toinR .vslenws 
de CPrclcs et de splre rP. . R. B <li re: Sur la 
tlréoric des cns uml>les. l'a.ul P .'l iu/e ¡·é: 
Sut· les équa tions différent ieiJPs du seco ud 
OL·tlre á. poiu l ti critiq uPs fixes. B . Eusche: 
GénérnliRolion d"un p fot·m nlo de Ga uss. 
G. Jfumb ,·I·t: • ur· Ju t ransfor·rnation d •s 
l"onctious u l>élicnne'"!. L'erre:111: l nfiu r.nce 
dPs r·nyons X xu r· lo. r·ésistnnce lllectr·iqne 
d u Hiílén iunr . 'l'h. 'l'omnwsiu11: Sur la 
conslu lo tion 1le la fluorcscl'llcc de a lurni-
ui urn f'l d u rnugnéhitlm da nsl'cnuct dan~:~ 
l" a lcool l!ons l'nrtion dt·s cour·an ts d · la 
l>obirw d"i nduclion. Mtwrice Fr:w~ois: 
Dis11ocialion par l'oau dP l"iodomercur·ale 
d"amuroninquP rt de l"iodomcrcurate ele 
pota~os1• . .f . • l. .1/u/l,.r: ~u r· ll'!l cha leurs de 
rwutmlixalion fmctiounée de l"acide eor-
l>onyJf.,rror.vauhydriqnP, e o m p n r ées i\ 
cellt-stlel"ut"id•• r ITQ(•,rnnd r·ique. U .Girau: 
• ur de nOU\'I'IIPS comlJinaii!OII ti de l"an hv-
dl"i<IP pho>~phor·ique avt>e le bonzerw. H. 
Cousiu: P r(opar·:! tio n dPs o r t hoqninonl'll 
t.étrucltlo r{'C::I tlt tét rabJ"Olll(·es 1'11 par tant 
1le ga1acols -eL véra tr·olf' tHrn ha logénéil 
COJTCR!)OildUII [I!. 
EXCl 1~ EI~RlXG 
N(rm. 1769. Xo viPrnbrc 2! de l 9fl. 
f;L'MAU IO.-.\ nwrit:uu compeli t io n, Xúm. 
X . Thu lPmporar.v re tora ti o u or rai l-
wn.~ l.Jridgc¡¡. M ach ine tools at the tlln-
ley l:!how. Mcssrs. Sclrncider and Co.'11 
Work::1 ut Creusot , ;o.; úm. LXXI. Gren t 
Central Ra ilway. Bor·ueo crude oil. Ba r-
naby"s th¡•or·.r or cavilalion. American 
compet ition. Wel!ting housc ~as-Pngine. 
Plf-propell!•d fi rc-cugi nP. ;o.;otPR from tite 
l;nil<'d Rtat.R. Xoll'f! from tho Xor·th. 
:\otes from 'outh Yorkslr irP. XotC's ft·o m 
Clcvela nd o nd lhe uort hPrn coun tics. 
:\utes from thP Rontlr-Wt>sl. Mi RCl•llnneu. 
'!'he fn nctions of tPChnical ius titutions. 
Itai lwoy !lchPIIICI! in Pa rlio mP11l. Tire fall 
i11 ti u. C_yclei!and mo to r·-carsat ·t ire ta n-
ley l!IJO w. Kotes. T ire ncw AusLra lian 
linet· Urt:.wo. The Gorffiu oil launch eu-
gine. [ndusl riul notes. lnstit ntio n o[ 
E ltoctrical Eugiuec¡·¡;. La unches a nd lria l 
tri ps. "Eug intocl"ing '' patcn l record. 
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.M u m. 1770. Didrmbt·o 1 .0 
, 'ntAIIJI>. - .\ nwriran comprlition, ~u m . 
XL Mur hino too !.~ at thf> ~alional Show. 
'l'ho NPw l•: ngltntrl Col t on Ma nufactu re:;' 
AAHoc iat iun. l\!P>;~ t'H. , cllTIPidt•l' and <'o.'¡;; 
Wor·ks 11t C•·euKot, ~úrn. LXX If. Naval 
Engi nt.~rs. Tablrs of f<C(llfil'es . . \.utoma-
tir. genend or· fo r· ACd ylt•rw g llR. " 'es t i ng-
house gM-Pnginf'. L ocomoli \'e lif¡•.gua¡·ds. 
Staticull.r indelflr·n• inn te ><tructurPS. I3ar-
noby's t heor·y of cavilation . . ~m~:n·iean 
competition. LnonchPs and tria! tl-ips. 
Compound din'Cl-act ing builer feed pum p. 
Jlyd r·aulic dr·edgPt' ( Bah•:;· "~·stPm) fo1· 
tlw Hu~sinn UO\'Prnment. l ' ni vt-r;:;a l s lot-
ting, drilli ngn nd nu ttiug mach iue. Xotcs 
frorn lhe l'ni tcd 'lalt'~;. Xotl'fl fmm t he 
~orth. Nolell fr·om ,'outh Yorks hirt·. 
Nult's fr·om Cle ,·eland u nd tht• no•·tho!'ll 
counlies. Xo tcs f1·om lhe Huulh-"\\'f'st. 
:\li ·cellunl'll. ~lan c· lwslPt' ;;ewagP. Lig l•t-
ning : llw "du1·k" llu:·dl. Huilwoy and 
t l'tlmwdy ptll'li u meulu r.r Al'hcmf'H. Cy-
clt•s :wd 1no tor-cnl':l at thn Xutional 
ShO\\' . Nol<'H. , 'elf-a c t iug hy dmulic in-
tens ifier. Jndus tl'iul uo tt•;;. Thc I'hYsica.l 
Socif:l ly. Opeuiug11 fot· ~lechanicul .Engi-
nrers iu l'hiua. 'l'lie Hobiuson shaft gov-
rrnor. Tlir modt•ru wa1·,;hip. l nslitution 
of ElcctJ-icn l Engin¡>er~. " Eugineeriog " 
pah•nt r t:.'f'o l·d. 
~nn . 1771. Dit·iPmlJI·c 8. 
'UMAHIO.-.\ mel'icaHcompctition. Xúm. 
X II. Tlw .\ meriean . 'oricty of X a va l 
ArchilP<:b;a nd E ugiuPers . Mr·ss1·s. Sclnwi-
rlel· und Co.'s Works n,( ( 'l·t•u flol, N6m. 
LXXlll. .'ng::u· machincry. 'l'lw de.,;ign 
· of rota r·y I'Onv1•rtcrs. Xokfl f1·om t lw 
Unitf:ld • 'tates. Antomntic gTnill·Weig h-
ing mnchiue. ~avnl EnginrP.I'S .. \ me l'i-
cnn comJw lit·ion. llm·bpr·l's hnxagou ttll'-
ret luthe. O¡wniugs fot· ~J,,-hunicul Engi-
lltlcrs in Chinn. ~imilm· s iTuc lurPS and m a-
chino . llar•nttby's Uwor.r of ~avitation. 
Westingho u;¡o gas-engi no. .\ utomatic 
~oQero.tor for ncotyleno gas. Stray Cl.lr· 
I'Pnbi aurl l hr stabi lit , · of t he slrnctures. 
Tbc alka li 1 1·ndo. ' l' ho , 'mit.hflcld Club 
Show. EIPctl'ic and gus sch t>mes in Par. 
liunwu t. Notes. MiiiC(•IIa nca. Xotes fro m 
t he Xo•·th. XotN; from , 'ou l h Yo1·ks !Jirl', 
Xotp~; from Clcvelund unrl t he northern 
cou n t iPfl. ~ ot es fi'Om the ont h-Wesb. 
Dingmms o! 1 h1·Pr 1no n ths ' Huctuations 
in ¡wiN'K ol' m el ni¡¡. J n d n H t 1' i a 1 notel:!. 
1Awuclll'S a nd ll'in l h·ipR. Enginooring i11 
t hc l'nitMl Htn1PS ~av.v. 'l 'ho cost or 
stPam rai;;ing. ' ' Eug·ine1•riog ' ' pate ut 
1'1'('()1'((. 
:\í1111. 1772. Dicicmbrt• 1 :i. 
, ·u~lAIIW.-.\ nw•·icn n cotllpdition, Kúm-
Xlll. 1'l1t• Inst itutio n of Ml'('hunica l En-
gim~rs. Li lt'ralurc. Book.; rPtcivecl. Tho 
t~m pomry res lo•·o 1 io n of ra il wa.v bt·idg-
PR. 'l'lu• Lnnco~>hi l·c, Deruy!lhi t·r, and 
Eust l 'oaRt lt n.i 1 woy. The .\ mct·ican So-
r·i .. l y of :\nvul Arclli U..oc t lllllld Eng·inf.'f'l'R. 
Lulluf'lu¡.¡ und t l'ial l1·i ps. Hydt·a ulio 
d•·edgt'l' (Bates' Hystem) fo r lhc Itussia n 
(~ ovornnwnl. 'l'welvo-wlwol locom otive 
fOI' lho Tllinoi.; C'en t rul Ra ii i'Oad. A mP.I'i-
cnn comprlilion . .l\lanchcstet· sewa~P. 
.\ n Lomalic g'f' IWI'tÜOI' for ucctylene gas. 
Op!·uin!'s for Mcchouicnl Engineer·s in 
Chinn. ~ttvn l Eng int'l'l'R. Compu lso1·y 
milit.u1·.r HcrviCl'. '!'he ludustrilil Commis. 
Kiou o u lt·us l>!. 'J'he P ur i.; Jn le mat.io nul 
Exhibilion of 1!JOO. Tite cost of s tE>a m 
u nd elt:.'Ch-ic cnergy. Xot('S. Kot rs from 
the l ' uitcd Htate;;. N'otes fro m thc~orth. 
Kol t•R from. o nlh Yol'kF<hiJ·¡•, Notes from 
ClevP.Iand nnd the no rLhcm conntics 
~otes from l11P South-W!'s l. ~Ii sceilauea . 
Notes from J apan. furlu ;;tdal uotcH. A 
conlinuons indic•tlto l·. Eug inePring in the 
Vnit••d St.a tcs Nuv.v. Huiler expl osio u a t 
Hui!. " Eug iu C'I'J·iug ' ' pa tt•n t l'el:or·d . 
L .\ N.\ T URK 
~úm . 1:3 a. Xovie1n1Jrc 2G do 189!1. 
IJ~tAmo.- 1 ' u o fabrique de oanonH an-
glais~>, pn1· P. dB MfJriBI. Suggestion ot 
prestidi~itation , pa1• Henri Coupin. La. 
. 
• 
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•·nlt urf' du da tLic1· en .\lb.-él·it•. L !j. ccllnl<• 
11('1' \'r n:;r et son modc· de foueliunucmrul , 
par C~1pit:w. La luneeL sn photograpl•i\', 
pa r 1.-onis R;lbourdin. Le vo,\·ugc de lu 
/Jelg ic,1, po•· '/'. Obalski. L'indm;tl'ic du 
.rapou, par ./;U'I(IIf!S 11o.n1r. T.r. COI'Jlli-
volnnt.s météot·olog-iqut•H de llhw-llill , 
pa•· IJ;¡n iel JJellnt . Lo• en u(·¡•¡· animal Pt 
,.é!!,'é tnl , par nr . . l. Cartaz. l'ne \'ille sou-
' ''tTuilln eu Transcnuca.;ic. JlOI'J. r.ednni. 
:\o u W!CLU prol'éflé do fn.bl'ication tlo la 
g lace, par· .lf. Lero;·. Cbi'Ouiquc. Acadé-
mic dr!l:l ' •ieuces; sf.anct• du 2(] no1·1'mbre 
l !)!), par· Ch. de Yilled~ui/. Comlmsliui-
lit.ó do plnuchor:~ el, rl t•:~ plufonds. 1; 11 
piegc a blut(,(•.,, ¡nn !J. L ebois. ~uu­
,.ELu:~< 'cJK~TWIQHf;s. ~(lln . 2G. UiPttx i-
émo !•xcttrl-!ion tWÍPntifit¡llf' ''" '· Ln :\n-
tu re ... l 11fonnaliou~<, l't.c. 
;\l úm. H t:5+. I>icielllhl'o :.!. 
SU)IAit iO.-~I nchiuc Ó. 1·rpiqucr Ir• mut·u-
dam, pat· J . JJarúme. Eehellc tlrermolué-
triquc natun•IIP, pur Macr¡uery. Lr mu-
~o cthnograpltique de BPJ'Iiu. l~xposi­
t ion de 1 !)00 ; l·•s tt·avaux Rur Jc¡.¡ be,.gc 
do In. 'eiue, po r· .l. da. Cunha.. 1' t'DmwayR 
á gn1., par JJ. Morrwd. Le ~1111 1 ac. El u u 
il. rniid10i1·cs pi aH tique¡;.-- J ,e ~nmcl cuint--
l!éf' nnglai~; L oll(/ou, par· J. JJura.nd. LtlS 
inRCClcs du labuc, pat• .l. J,. Clámaut. Le 
elig ncmenl dt·s puupiercs, pu.t· Henri Cou-
pin. La por'lre eL le prix des cuuons. Un 
cyclouc da n:- la forct de Yilte,. -Cottl'l'cts, 
por J. LerOJ'. ('lrroniq uc .. \ cad6rnie tlcs 
• 'cicuces; sétwto fln !:!7 novcmbrc 1 ~~. 
par Gh. de Villl!llenil. l•:tf.¡¡hunls savauts, 
par l'aul Jl f.gnin. Xoun; l,Lf:s CJEX1'WI-
QUES. Xúw. l. Tnfonnatious. Boite nux 
ll'tt rPs. Pctilc~ iJ•von lious. lfygieuP, f'(C. 
XÍ!IIt . 18 :-•. Dici •ml.lrc ~. 
Sc~rAI(to.-t;u t·hemiu Ul' fe1· dau::~ un 
•Títte re, po1· Ph. G/an¡fC:wr!. Quaug-
l'clwuu-\\"on, pat· '1'. Obulski. I.e tsoie l' l 
lt\ clrulC'ur du corps, par H enl'i COUfJin. 
Ll'S canoniei'Ci< démontabl¡•s f't la cnm-
pogne nnglai"'' du .·ontlan, por n o ¡liel 
.. 
JJellet. Le lmllo n di I'Ígea.hlo rlu com le 
7JeppPii 11 , IHtt• l ' . de .lié riel. Yoies dP tmm-
wa,y:; 1i L~·o n. f A•s cables sous-mal'Ínf-
ít·an<;HiK. par '1.'. ()lm lsk i. Expol-'ition cJ¡· 
1!100, pur .1. da f'lwhn . . \ u pavs dt•r4 
Bot•t·~<, l••s mines do din.wtwbs de KimUC'I'-
Iey, pa1· Fraucis illnry. Chro11iqul'. !\l·a-
d~mic dCI:!.~CÍl'IICP.fi j RéanCI' du 4 UécCIII Un• 
1 ~~. pu•· Ch. de Villedcuil. l)i;stl·ibutC'u•· 
au lomnliq u e de ti PUI'R, p tH .11/.Jar t .lhw-
men6. NOU\' I~ I . t , I•:S • 'CIESTWJQUIO:S. :\(m•. 
2. Lulo t·mat ionfl. Boite nnx IPt t n•H. 1'•·-
tii PS i•H·eulions. Ht'\:Cttt'R. 
1,; .I..RCJ 1 l'l'ECTll H 1<:. 
:\Íim. +0. Xoviemln· •1 de 1~!)~J. 
~~~~~A 11!0.- ÜliCIII' T iF<né. • OC'iété c .. u-
lrole rlr,; .\rehiti 'Ctl'H h·am,;ni>~. Le hal rlu () 
dC-ccmbr·l' 1 ' 09. ~otico hisLo rÍ.fiU~" s ur la 
vio eL lc•s rcmrrcs df' l\h. Chal'll'H Gn 1·nir •·, 
par )J. Gu. hwe La l'l'onnwt , ~;ec t'élai l·¡· 
per·pétnr l de 1'.\ ('ttdémic clt'!! Hcanx- .\r ti". 
L' l 'uiversiUí de B1·1·keley. Les UJ'clritcct.~­
oxprrt,¡¡ ]ll'éil le Ll'iiJurml do ¡H·ouliet·e i11 t-~ 
tunr!' di' la Sei111'. ll¡;pertoire dt> la jtJt'iH-
prnilcnrr clu baliull'ut. École Xationulo• 
deH bf'nux-al'ls. ( 'oncour·¡¡ de la BotJ r-
bOlllt•. Lt; bal dt• lu ~ociéM Xuliouale d1•11 
.\rchih.•ctes. Xomi11alions. Xouvc!IPB . .Pu-
ris. 1) '~<Hill í'. Lo Hulletin rl<'R Cou~<t l'llr-
tcut·,;. 
Xúu1. 47. :\ovit•miJI'I' 2.;. 
Su~t.\ m o.-. 'ociélé C'ootmJe clPs .hdti-
lccl{'l:l fran~ais. J..p bal du G rlérembt·P 
18!>9. Xotice llitstorique HU I' lrt vi fl or lf'li 
t••uvrN! do :.\1. ('hurlt·s (iu rnicr, po1· ¡¡J. 
GusltL\'C LatTou mct. l'm pl'iété a l·lisli -
qur. La convcntion Pll l rP la FrancP el 
l' Ér¡uatem·. Ú 's mo uumcuts hiRto riqm•li 
fran~ni f;. ~li u i ~:~t.C 1·o d P8 ü a vau x pnblit·t<. 
Cit·c ulttiro a ux iugéniem·s en chef rkl'l 
ponl8 l'L chuuli~l's . • \ cadémic dt's inS<'ri p-
tiou ~ rL belles-ld t r ·t>~<. Les fou ill<>s de Té-
rouomHl. Déclnr·atio n pou1· J'pxetnptiou 
lcmpomirc clP In coutt-ibnliou roncicrt•. 
YiiiP dt• l'ariH. Coucour de fu~adc~ en 
l!JOO, Cuncour·H pnblirFC. Yille !lt• L' A igl1·. 
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.\ but toin;. llé:;ult u t . Ré per toire de la ju-
risprudeueo du Latimcu1. F;oeiMé do Nan· 
tes. • ociété do I' Oi!ic. t co lc dcfl bca ux-
a rts. Héuniou amienlo des uncion ~ éh~ vcs 
de I' Éculc. AteUcr ¡wépamtoi•·p, Ursf;iuA. 
Le Bulletiu des Conlitl'lldcms. 
~(un. 48. DicicmlJJ'P 2 . 
l:)u,,JAIUO.-L'archi tcx:tu•·c uu L u uVI'e. 
l'anscric . . \ rt c•t Protiqno. La cnseatl\l du 
Cbam¡¡ de l\l:u·s: orchitcx:IC', .\1. l'a u lin . 
1' n rega •·d en ft n ·ie•·c· sur la ton•· dC' r .. ,. de 
1 !). La maquúl lll du chawau d '('au. 
Exccllcn t.)s prop01·tions dr :; po •·liqnes. 
Phl llli anx d ivcrs lítogPs; In. con pe, l\l pro-
Jnenoir circului •·e. i\Jo;rous h ,yrlrn.u liqut' J';. 
L'éclaircment dt•s Panx. , ch6mas ind i-
qn uut les p•·océdés rclnJ if8 n.ux jd>~ ci'Pan 
,-rrlicu ux on poraboliqm·,- ct nnx chu tf's 
~>n caHcade;;. Le. changemcuts dc• eou l~nr 
rl!l 1'6elairemcnt opéréR pn 1· l'élecL.ricitií 
sur drs t·ouiPaux de boHc ;t mus iq nc. 
• pec luciPS d 'cau x colo•·éPs. f; uile au 
JJr<fhui u llllllléro. ' l' t·ois jo n•·x rle \'O,Ya g-e. 
Hépcl'loirc d•· la ju ri >< pr ndencc du IJati-
ment. Écolc ~ntionnle des bcaux-url s . 
llom·se¡; de voyagr d u déparhJmen L de la 
l"cinu. n nnquut lles Cl1umhre¡.¡ ~<.rnrl icnl c~< . 
:-louvellcs. r :n il'. Dc!'RÍIIR. Le Bnllf' li ll 
rl c>~< l'o m;t ruct eu t·r<. 
~ úm . .J.U. Dicit·Jnll!'.· !l . 
:-it:.\1 A HIO.-.\.Ifred Hicll t> r.. l:)Q(·iéló t'lc'n-
l ral!' des .~ rchitcx: l c!:! h·mH,:u iH. 1\ I'I><Pml.Jiée 
;..'i\uérulf· dn 3 déc·!'mbre 18DO. LeH twcll i-
lf'Ctt•f< ct lu lo i RO l' les aC~:idcut du tm-
nJil. L l.'fl q no h·t· rcnlimcs ndditio ncls i 
la JJilten to. ( 'auSt'I'ÍI' .. \ t·t ct L'ratic¡ ue. L e 
t·u •·a cleJ'Il des c:•·oquis d 'at·chilcclure rela-
lifs aux ehlteuurl'cau du C'hamp de Mut'><. 
Far,¡adt'. pyrlmc>, tJ·a véc dc>. po t·tiqucr<, la 
~culpt urr d 'O I"IIülllPHI , ' IIJ purt i dt..-oratif 
rl•· ~f. P uuli u . :X X r ne eong reH d e¡:¡ urchi-
tcctcs frnn r,¡nis flp 1 OO . Ba nq ut'lil rlrs 
tuu·i()ns óh:h·r·>< n rch iler:tl.'s rl c I'B()o le des 
nca nx-A rts. Ex po~i ti on d 'aqn orellr•$ r]I'S 
~ !Eh· s di' ~l i\ I. .Guadot ct Pauliu. Hépcr-
t uirc tk la juri.~prudeuce tlu bMiment . 
f :co le dP!' hen ux-al'ls. L e hui du ·• báti-
men t." 0 Pss ius. Le Hnii<'Lin d N; on!'kllf'· 
teurR. 
~ (uu . 3. XoviembJ·íJ 1 de l \JU. 
Sli~I AHIO. - Appontcmcnt do l'u ni lla e 
(Gironllo), pis. llf et L \ ', pa r C!J. '18./a u-
sicr. J,'exploihttion de1-1 ü umwa_y8 en 
J:'J·uuce. pa t· Cha l'l es J01w. lusLallatiuu 
h,yd ro-foledriquc SUI' 1' H ndHou , }mis de 
~rN:haniciSvillc (tlutls- l"uh;) . Le cléli t d r• 
mat-chuudagt•, par L ouiH Rtw hou. P a t<-
sng c> 1'11 tu mwl d ' unc l'i vi~ re pa •· n1w g •·os-
su conrlnit ~ d '•'nu , á Cle vela nd (Ohio). 
lté~Q ialP-ll l' de déllit po ur l urbineJO;. :\ou-
\ 'PI rm b •·oyog-e ;t fricHou . Hociété de~< 
l n~én iPU I'S ci vil~< ; l O nuve111lu·e l HIJ!l. 
.. \ cndém io des ~riPm:es; ü no,·em brP 1 1:! !)~) . 
llibliogra phi~>. 
:\C11 n. -1-. :\ovie111 Lre ::!G. 
:-k~H HIO.-Lt• paquello t Oce:111ic dt> In 
(.;ompugniu Whi t e . ' ta •· J..iue, pu•· JI. 
H :JCIJebet . Étu.t nctnel de Í a fabl'icuLion 
dl·s Jli'Od ui ts cltilni qu<·~:~ por l 'éh.:cb·oly~e, 
p a r L foon (,'ni/Jet. l'riso d 'con do us le la t· 
Michigun pour l'u limentn.tion rloChica go , 
pi. Y. Ca lcul des tóleH rcctnn~ulai r·os r•·-
po~ant 1-!Ul' deux OU I}Ua t rc coté;; ct lJOI'· 
tant une <:hargo u nifo•·mémcut répm·lic, 
¡nlr JJ;wrice 1\.wch/in. K o u vea u ¡.¡ysteulf' 
de télégraphie. Purificatiou rle l'acótyle nt• 
pa r le chlon ll'e do cha ux. fti veusc h.rd •·o-
pneu mn t ique portat iw. .\ carlómie (),.¡; 
'·ieoce¡;; lH novcmb•·c l R!)V. llihli(¡g t·a -
J!IIic. 
:"Júm. 5 . DiciomlJ•·•· :l. 
HU;\I A HI O.-U ru~>. J) i votuut~ d•· lOO tu u-
um< pon ¡· l'ut·mcnwnl· de;~ uavi refl. "État 
uctucl de la fa bricalio n rlrs p1·oduils chi-
llliqueR Jlur l'élr¡ct •·o lp ;t>, pa t· U un:C:uillct . 
M a chine a fa lu·iqnN· la páto du bois ot le 
ca •'lou , pi. Y r. Co nshuct ion des dig um; 
en ter ro JW I' lo móthod<' 11ngluiso, p a r A . 
/Juums. L a. propt·iété det~ enux d 'rg out. 
p tu Louis Rttcbrm. ' o uveao f.'·pe de JnO\j • 
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lin :l gnlets . 'l'our a rP.vOIVCI' nvec to lll·ell·~ 
a axo hol'izontal. l<'a b •·icatio n et PI'OPI'ié-
téR do la cordite. Appanúl potn• l'Pnlcvc-
m ent des vases molles df>cou r er L••: . Sol:ié-
té des IngéJJieurs civi lfl; 17 uovmn lll'o 
U l!)!). Académi<J d~>:s Seiences; 20 no v•:m-
brr¡ 18H9. Biblingm.phie. l'rojet do tun-
uel sous h~ iiSiroit do Uib•·al tar. Yrrtc 
CongdR internu.tionul rlu nu.vigation. Vu-
J'Ífl .• 
?\tí m. G. Dicicm bre O. 
SlTMAH!O. - r o ut-r ont<' do X ogent.sur-
J\hu·ne lScine), pi. \'ll. par A. Dnmas. 
État a ch w l do lit fabricatio n df's prod ui l.s 
chimiques pa•· l'lilectroly;w, par Li-on Gtlil-
ldt. Outil lage portatif <i o.dhércncc p a 1·le 
vide. Le m clmt des chemin;; de fer fnm-
~ais, ¡Mir Charles J can. Lo sons-mn t·in 
américain JTolland. Appa 1·cil pou r· chnnr-
fet· les joints des r ails uvant rlc los sou-
del' . . \.carlémio des SeicnccR; 27 n ovcmb t·o 
1899. llibliogra.pltic. 
\tEVISTA MINF.R.\ , MET.\ LÚR.J TC,\ 
T DR TXJE~mRfA . 
N(l m. 175+. Kuviembre 2+ rl c ] !)l). 
SuM Amo.-Dish·i to minm·o di) Lin {u·cs. 
El a luminio en E spaña. Conccntraciou 
mltgnét.ica do loR minera les. L a !litnacion 
de la sirlerurjía espaftola. El ferroca1-ril 
de Iuflesto a Cabezou de la Sal. Socieda,-
des. Variedades: Reg re. o do Mnrcoui de 
los E stados O nidos. Lu fáb t·ica de .\lo re-
da i Gijon. Minos do ópa lo. El ca rbon 
ingles comp ue;;to, sin humo . :Minas do 
hierro do Bl'o nch nlcs. Gom binacion en el 
zinc. El magnolia. Nueva , oc ietlad. La 
so1·vidumbre do cm-rient e eléc tJ·ica. Las 
investig:anio nes de la Compa uía de Hio 
'J' iuto en la encuca del Gnaclulquivit•. 
Nuevas minas de hien ·o. 'l'eléfouo a gPau 
dis tancia. Mi nas de Ca s Luezn. Los ali-
rnen tado1•es mecánicos do las ca ldem s 
a bordo, E l puerto do :\ viles. ¿H twlga f'n 
L iná¡-es'! La policía minera en España. 
:jj1Joot t•oqQI¡nicf1. l elootr omotah:¡r jfn cq ltl< 
. ' . ... . 
provincia de Lérida. 1\ nuncio~!. Revis ta 
de mtn-cados. 
Secciun de lr~;eniería .lfunicip;;l i deA u-
tom6 ri/I'S. E l Lubor·atol'iq ltidrftnlir;o rl e 
J tae.u. Ln.¡H'odu c:cion uuiverRal dfl cm·ea-
le:s. El oxíjL,LIO en la produccion del gas 
ele agnft. La fabtiC<\Cion de ca r·bo nfls pu-
ra lm; aplicucioues de la electricidad. Los 
au tomóviles Pn Ho ma . El m:umulado 1· 
"Uniou." F <•n ·ocal'l'i l eléct-rico mouo1·uil 
entre Livrrpool i ManciH·:ter . I::l servi-
cio 1111l8 importan te de automóviiPS. EJ 
n !u m bt·ado po r uct>tileno e u Alema nia. 
Escurs io u del Club _\ ut omóvi l de r nglalP· 
ITa. Suba;.ta de a lum brado elédl'ico. J<:l 
Clui.J ;\u lomóvil ri!J AméJ·i1•tt. t\novn!'! f{i -
bl'icll s f'n .\ st urias. 
-:\úm. 17r:íG. DiciPmbrc 8. 
su~l A I!IO.-~I'C l'O iojín: n. A lft·edo n mnd t. 
Bl J)ri mrr purrtn ccu·bonrro ele F.spn iia. 
El BmH;o do Es pnii u i los vulorPs indus-
triales. L o;¡ mi rwntlcR !le hit'ITO Pn Rs pll-
na. LnR leyes df'l t raba jo. lnl'iedades: 
, 'an ln Rft•·hn1·u.. D . J o1·jnnickru iD. Pel'-
f'~· W. ~favo r. ;\linns df' ,Ca bn,l'f.'tl. La 
mina no~ Tf r rmanos do , .aleneia .. nevo 
dircc:1 o r de las minas de H io Ti ut,o. Com 
pniiía NaviPra de Ovieclo . PaiSPB produc-
tores do p et i'Oieo. Los n •sillnos de loR 
hornos alto~. La CompaiHa Canu:g·io. 
L eyes del t mbajo. P et·soual. Hibliogr :t-
fía. Auu11cios. Hevistf1 de llllircados. 
Seccio r1 de [ujeuierílL Municipul i de Au-
tom6riles. Novedades en acumuladores. 
LoA a uto111óvilt•s en E:scoc:ia. Rervicio de 
a u tomóviles entl'e ln fie·to i Cabezon dr• 
In, 'al. Cowpaiiía .fene1·al do HlPchicidad 
do llm·lin. La cosecha dPI tl'i g·o. El mo-
chci'O K ern para el ga!l. Li:1:s aguas de 
Ov icdo. El arado fnuH graude dt>l mu ndo. 
E l prosocto de aguaR ptu •a Bilbao. Nue-
va gmn Co111paiifa de E il'c kicida d . Pro-
yect o ele tmn vías el~cl•· icoR. Bnsn.vo ff'Ji :r. 
de ln. clireacion de los globos. .\fabwia l 
éle elec!Tioidl\cl rlo lq. !'L>ñ.oreR Si (lmen~ j 
Jfnlsko. ' 
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REVUE GÉNÉRALE DE CREm~ 
DE FER. 
Núm. 6. Diciembre de 1899. 
Su~tA mo.-Le matériPI nonvean du eh~ 
m in do fet· du Gothm·d , pat· ~{. L a.ncrenon. 
Noto sur le chariot t •·ansb01·rleu r Pleclri-
quc sana fo¡¡se de lo Compagnie d'Odeans, 
par M. Snbourct. Essnis dP- t t·llrtion 
électrique I:Hil' les ligues do chomins de ff! t· 
econdai t·es eu Italie, pat· .\1. Raymonrl 
Godfermwx. Clu·onique: l. Un chcmin fle 
ft•r électrir¡ue de 100 kilometr~'s Uf! lon-
gupm·. 2. Exprdition de bille t!idP chominR 
do fer en paquPts plomb~s. :1. L'attPiage 
automaiique des " i\la r;tot· Ca ,. Buildl'rH" 
aux États-Unis. 4. P o•·che a wag01is modi-
fiéc pOUI' Cffi.'CtUOI' J'atteJage des WUgOitSPil 
Ang loteri'O saos péuéti·or cutre 11'8 ts\m-
pons. 5. Pt·ix de revient do l'élll)l'gio ~l<'C­
t l'ique au tabluau de dh•tribution rlnns 
los tatious généi'I'Itt·icP.s de-s tram ways. 
6. L e mat•ché clPR locomotivos ou Anglc-
terre. Législation et jm·isprudencc. Docu-
meuts officicls : Divct·.,. llibliogr·aphie. 
'l'able dos mémoit·cR ct docu monts publiés 
clumnt lo 2° somustro 189V. 
. 'CIE~1.'1 F' fC A.~I8Rf .\ t\. 
DiciPmbre 1899. 
SuMA t!IO.-l 'hn g•·•mt telescope of the 
Pm·is P.xposi Ho n of lVOO. Out· new fiel't 
of torpt•do-boat deH troyet·s. Somn Fr·ench 
typeH of a n tornobi l<'A, by C. rle l(uhick i. 
ome elt>ctrical h•rm ~; explainnd. E xplo-
ra.tion in Patagonia, by Prof. ./. fl. 
Hntcller, Princot.o n Univf• t·sity . T hu 
" Wooden Hen." WPil Digging n pl'Ofita-
ble business. Tlw En tor·pri. 11 )fa nufuc-
tn r·ing <Jompan.v. Tlw Eureka fi t'tJ-t:'xtin-
gui;;hor. l'hc )fu.ve•· rlymunos aud mo-
tm·~>. 
